

































NO 伝称筆者（極札・印） 名物切名 内容（作品名） 内容（国歌大観番号.頁数等） 形状等
１ 聖武天皇（養心・朱） 大聖武 賢愚経・善事太子入海品 大蔵経p412a24-28 ５行
２ 白河院宸翰（養心・朱） 蓮華王院切 観無量寿経 岩波文庫p53-54 ５行
３ 後深草院（養心・朱） 常盤切 仮名消息
４ 後宇多院宸翰（養心・朱） 金光明最勝王経・序品第一 大蔵経p403a28-b02 ３行
５ 伏見院宸翰（養心・朱） 筑後切 後撰集・巻一 0027番 ３行
６ 後伏見院（拝・黒） 源氏物語梗概・巻十八・松風巻 大成p591L3-9 ８行
７ 後二条院宸翰（養心・朱） 古今集・巻七 0353番下句 ３行散し書き
８ 後醍醐天皇（養心・朱） 新古今集・巻十八 1742.1743.1745番 12行
９ 光明院宸翰（養心・朱） 和漢朗詠集・巻上 377-382番 ９行
10 後光厳院（琴山・黒） 建礼門院右京大夫集 346-348番 ５行
11 後円融院（養心・朱） 新古今集・巻二 0129-0132番 11行
12 後小松院（養心・朱） 新古今集・十 0967-0969番 ９行
13 後花園院（養心・朱） 新古今集・巻十八 1734-1736番 ８行




18 後水尾院前廉宸翰（養心・朱） 大和物語・第９－11段 013-015番 10行
19 後崇光院高翰（養心・朱） 歌集切 ５行
20 伏見宮貞敦親王（養心・朱） 平家物語・内裏女房 081-0821番 ９行
21 常徳院殿義尚公（琴山・黒） 短冊
22 近衛殿尚通公（琴山・黒） 古今集両度聞書 0877-0878番 13行
23 近衛殿前久公（養心・朱） 表白切 ６行
24 近衛殿信尋公（琴山・黒） 短冊・千載集・巻十六 0999番
25 近衛殿尚嗣公（養心・朱） 古今集・巻一 0014-0020番 ９行
26 九条光明峯寺殿道家公（養心・朱） 和漢朗詠集・巻下 718-719.402番 ６行
27 九条殿庶流教家卿（養心・朱） 和漢朗詠集・巻上 018-021.026番 ８行
28 九条殿稙通公（養心・朱） 歌切 ６行
29 二条殿持通公（養心・朱） 夫木抄・巻二 00631-00634番 ８行
30 二条殿（幽石・黒）〈康道〉 短冊
31 一条殿兼良公（琴山・黒） 短冊
32 一条殿冬良公（養心・朱） 八雲御抄・巻六 歌学大系p427L14-16 ５行
33 土佐一条殿房家卿（養心・朱） 金葉集・巻七 377-381番 10行
34 中院殿通成卿（拝・黒） 水鏡 ４行
35 久我殿通親公（養心・朱） 龍山切（一）千載集・巻十八 1161-1162番 ８行
36 久我殿広通公（拝・黒） 連歌 10行
37 花山院殿政長公（養心・朱） 源氏物語・巻二十五・蛍巻 大成p820L10-p821L2 10行
38 大炊御門殿（養心・朱）（経孝） 短冊 ２行
39 西園寺殿実遠公（養心・朱） 金葉集・巻八 434-435.437番 10行
40 転法輪殿公忠公（養心・朱） 後撰集・巻十七 1236-1238番 ８行
41 転法輪殿公頼公（守村・黒） 源氏物語・巻四十三・紅梅 591番 11行
42 中院殿通成卿（拝・黒） 水鏡 ９行
43 今出川殿教季公（養心・朱） 歌集切 ４行
44 閑院三条殿実福公（養心・朱） 八代集秀逸 046-054番 10行
45 正親町三条殿実有卿（養心・朱） 伊勢物語闕疑抄・101－102段 13行
46 三条家実任（長延・黒） 淡路切 古今集・巻十九 1006番 10行
47 西三条殿実隆公（養心・朱） 色紙・新古今集・巻二 0169番 ５行
48 西三条殿公国卿（養心・朱） 百韻連歌・永正八年十一月三日山何百韻 096-100句・後書 ７行
49 牡丹花肖柏（琴山・黒） 短冊 ２行





51 松木殿宗房卿（琴山・黒） 詠草 ５行
52 俊成卿（養心・朱） 顕広切 古今集・巻十一 0542-0546番 ９行
53 為家卿（琴山・黒） 消息切 ５行
54 二条家〈為氏卿〉 続古今集・巻四 0284-0285番 10行
55 二条家為世卿（守村・黒） 新古今集・巻十八 1777-1780番 11行
56 二条家家俊（養心・朱） 醍醐切 古今集・巻三 0160-0162番 ９行
57 二条家為兼卿（守村・黒） 伊勢物語注・冷泉家流 69段 ８行
58 二条家為忠卿（琴山・黒） 新古今集・巻十八 1728-1730番 10行
59 二条家為明卿（養心・朱） 狭衣物語・巻一 6番 ９行
60 二条家為右朝臣（養心・朱） 新古今集・巻三 0184-0186番 ９行
61 二条家為貫朝臣（養心・朱） 古今集・巻七 0361-0364番 10行
62 冷泉殿為相卿（守村・黒） 源氏物語・巻四・夕顔巻 41番 10行
63 冷泉殿為秀卿（養心・朱） 和漢朗詠集・巻上 128/125番 ４行
64 冷泉殿為尹卿（養心・朱） 未詳歌集 ８行
65 冷泉殿為之朝臣（養心・朱） 拾遺集・巻七 0426-0431番 ９行
66 冷泉殿為広朝臣（養心・朱） 新続古今集・巻十三 1299-1303番 ９行
67 冷泉殿為益卿（養心・朱） 新勅撰集・巻一 0039-0043番 10行
68 下冷泉殿持為卿（養心・朱） 新古今集・巻二 0153-0155番 ８行
69 下冷泉殿為孝卿（養心・朱） 連歌切 10行
70 中山殿康親卿（養心・朱） 玉葉集・巻十四 2041-2046番 16行
71 飛鳥井殿雅有卿（養心・朱） 八幡切 後拾遺集・巻十六 0910-0911番 ５行
72 飛鳥井殿栄雅（琴山・黒） 勅撰集目録 ６行
73 飛鳥井殿雅俊卿（拝・黒） 八代集秀逸 51-53番 ７行
74 飛鳥井殿雅章卿（琴山・黒） 短冊 自詠和歌 ２行
75 飛鳥井殿雅康卿（幽石・黒） 歌切・続古今集・巻三 0249番 散し書き
76 四辻殿庶流季春卿（養心・朱） 拾遺集・巻十六 1031-1033番 ９行
77 清水谷殿公松法名梅允（養心・朱） 源氏物語・巻五十一・浮舟巻 ７行
78 小倉殿実教卿（養心・朱） 古今集・巻十四 0699-0702番 ８行
79 持明院殿基孝卿（養心・朱） 和漢朗詠集・巻上 359-364番 ９行
80 四条家隆博卿（養心・朱） 八瀬切 続古今集・巻二十 1908-1909番 ７行
81 山科殿言継卿（拝・黒） 秋篠月清集 0589-0599番 11行
82 日野殿（琴山・黒）（弘資） 短冊
83 広橋殿（養心・朱）（綏光） 短冊
84 柳原黄門量光卿（牛庵・朱） 新古今集・巻十九 1852-1854番 13行
85 烏丸殿光康卿（拝・黒） 源氏物語・巻五十三・手習巻 p2041L10-14 10行
86 甘露寺殿光経卿（養心・朱） 八坂切 新古今集・巻九 0883-0884番 ８行
87 甘露寺殿親長卿（養心・朱） 和漢朗詠集・巻下 457-462番 ９行
88 甘露寺殿経元卿（琴山・黒） 伊勢物語・87段 10行
89 萬里小路殿秀房公（養心・朱） 新古今集・巻三 0279-0282番 10行
90 海住山殿高清卿（養心・朱） 三体詩・五言律詩 ７行
91 中御門殿宣胤卿（牛庵・朱） 拾玉集 0851-0858番 13行
92 小野道風（琴山・黒〈藤本箕山〉） 大般若経・巻358－61－８ p842c29- ２行
93 参議佐理卿（琴山・黒）　佐理卿（拝・黒） 漢詩 ２行
94 世尊寺殿行成卿（琴山・黒） 下絵朗詠切 和漢朗詠集・巻上 046-049番 ５行
95 世尊寺殿行能卿（養心・朱） 千載集・巻十三 0807-0809番 10行
96 世尊寺殿経朝卿（牛庵・朱） 久我切 新古今集・巻八 0806-0808番 ８行
97 世尊寺殿行尹卿（養心・朱） 拾遺集・巻十五 0950-0952番 ９行
98 従二位家隆卿（養心・朱） 和漢朗詠集・巻上 171-174番 ７行
99 藤原有家卿（養心・朱） 墨流切 新古今集・巻六 0634-0636番 ８行
100 南家藤原清範朝臣（養心・朱） 西山切 新古今集・巻六 0689-0691番 11行
101 藤原清輔朝臣（守村・黒） 古今集・巻十五 0816-0818番 ６行
102 高倉殿永康卿（養心・朱） 古来風体抄（初撰本） 11行






104 薄殿以緒卿（琴山・黒） 新拾遺集・巻十四 1308-1812番 11行
105 六条殿有純卿（養心・朱） 源氏物語古系図・関白太政大臣 10行
106 綾小路殿俊量卿（琴山・黒） 新続古今集・巻六 0664-0668番 10行
107 猪熊殿教利朝臣（養心・朱） 連歌 ８行
108 北畠殿具教卿（琴山・黒） 和漢朗詠集・巻上 145番 ２行
109 東福門院御方（琴山・黒） 色紙・玉葉集・巻十六 2215番 ７行散し書き
110 聖徳太子（拝・黒） 一字佛頂輪王経or五佛頂三昧陀羅尼経 １行
111 大織冠鎌足公（養心・朱） 地蔵菩薩本願経 ２行
112 菅神尊翰（養心・朱） 妙法蓮華経憂婆提舎 ３行
113 伝教大師（養心・朱） 大宝積経 ５行
114 弘法大師（了雪・黒） 因明入正理論疏 ５行
115 慈覚大師（了雪・黒） 金剛頂瑜迦金剛薩?五秘密修行念誦儀軌 ４行
116 慈恵大師（養心・朱） 大方広仏華厳経 巻47 入法界品 34-4 ３行
117 智証大師（養心・朱） 金光明最勝王経疏 菩提樹神讃歎品 29 ３行
118 頼豪阿闍梨（琴山・黒） 未詳儀軌or加持次第 ８行
119 法然上人（琴山・黒） 未詳仮名仏書（往生関係） ５行
120 魚養（養心・朱） 根本説一切有部陀那目得伽 ３行
121 明恵上人（琴山・黒） 大方広仏華厳経 15 普賢行願品 ５行
122 解脱上人（養心・朱） 未詳仏書（法華経注釈） ８行
123 東大寺俊乗坊重源（養心・朱） 法華経講題 １行
124 本願寺実如上人（養心・朱） お文 ６行
125 向阿上人（養心・朱） 三部仮名抄・帰命本願抄・中 ６行
126 南都般若寺教辨上人（養心・朱） 慶順切 華厳経・入法界品 ５行
127 仁和寺宮法守親王（養心・朱） 真光院切 声明 ２行
128 仁和寺宮道永親王（養心・朱） 詞花集・巻十 394-397番 10行
129 仁和寺宮覚道親王 扇草子 11行散し書き
130 仁和寺宮承道法親王（琴山・黒） 短冊（自詠和歌・署名アリ） ２行
131 大覚寺宮空性親王（養心・朱） 11行
132 慈鎮和尚（養心・朱）/（琴山・黒） 古今集・巻十七 0902-0903番 ６行
133 尊円親王（養心・朱） 表白 ５行
134 青蓮院殿尊応（琴山・黒） 古今集注釈・巻四 0169番 ６行
135 青蓮院宮尊道親王（養心・朱） 表白類? １行
136 青蓮院殿尊朝親王（琴山・黒） 三十六人歌合 ３行
137 青蓮院宮尊純親王（養心・朱） 短冊・詞花集・巻八 236番 ２行
138 梶井宮彦胤親王（養心・朱） 新古今集・巻十八 1836-1839番 ９行
139 妙法院宮尭仁親王（養心・朱） 源氏物語古系図・源宰相中将・侍従宰相 ６行
140 竹内殿覚恕（琴山・黒） 伊勢物語・23－24段 ９行
141 曼珠院殿（拝・黒）（良恕） 短冊（自詠和歌） ２行
142 聖護院宮覚誉親王（養心・朱） 風雅集・巻十七 1881-1885番 10行
143 聖護院殿道増准后（養心・朱） 源氏物語・巻十・賢木巻 ９行
144 照高院殿道晃親王（拝・黒） 短冊（自詠和歌） ２行
145 実相院殿増運大僧正（養心・朱） 拾玉集 2053-2062番 10行
146 安位寺殿経覚大僧正（養心・朱） 新後拾遺集・巻一 0021-0023番 ８行
147 石山座主杲守（拝・黒） 新千載集・巻十八 2029-2030番 10行
148 石山座主尊海（琴山・黒） 自讃歌 0041-0044.0048番 10行
149 積善院尊雅大僧正（養心・朱） 百人一首 057-059 ７行
150 西室殿公順僧正（養心・朱） 新続古今集・巻六 0730-0734番 11行
151 本国寺日護上人（養心・朱） 拾遺愚草 2649-2656番 11行





153 西南院覚家僧正（養心・朱） 続後拾遺集・巻三 0234-0237番 ９行
154 二条家寛家（拝・黒） 未詳歌集 ６行
155 高雲軒明融（養心・朱） 連歌 未詳連歌 ８行
156 津守寿暁（拝・黒） 顕注密勘 0272.0273番 10行
157 兼空上人（養心・朱） 下田屋切 松花和歌集・巻四 128-130番 10行
158 一休和尚（琴山・黒） 禅僧伝記集 ６行
159 大徳寺泰叟和尚（養心・朱） 南游行 14行
160 桐嶽座元（養心・朱） 未詳漢詩集 12行
161 空華義堂和尚（琴山・黒） 未詳讃 ９行
162 蕉堅絶海和尚（琴山・黒） 聖徒禽壙銘 10行
163 寧一山和尚（守村・黒） 未詳漢詩集 10行
164 建仁寺雄長老（拝・黒） 色紙・未詳秀句 ４行
165 横川和尚真蹟（大徳寺玄首座朱印） 未詳漢詩集 16行
166 四条道場素眼法師（養心・朱） 新札往来 ２行
167 堺僧隆達（養心・朱） 隆達小歌集 x.243.260.x ７行
168 安楽庵策伝（琴山・黒） 短冊 ２行
169 北野宮仕能閑法橋（養心・朱） 拾遺愚草注 1866.1868.1875.1877番 10行
170 西洞院殿時顕卿 大般若経・第百七十六巻 ３行
171 寂蓮法師 阿字義 ４行
172 権大僧都覚弁（琴山・黒） 漢詩文 ２行
173 鎌倉殿実朝公（琴山・黒） 色紙・古今集・巻二 0073番 ６行
174 源三位頼政（拝・黒） 仏書 ８行
175 慈照院殿義政公（養心・朱） 古今集・巻十七 0879-0882番 ９行
176 常徳院殿義尚公（養心・朱） 古今集・仮名序 ４行
177 大智院殿義視公（養心・朱） 新古今集・巻十二 1121-1124番 10行
178 光源院殿義輝公（養心・朱） 源氏物語・巻五・若紫巻 11行
179 今川殿義元（琴山・黒） 短冊（「秋夜」題） ２行
180 金吾中納言秀秋卿（養心・朱） 謡曲・姨捨 ７行
181 大館伊予守尚氏（養心・朱） 勅撰名所和歌抄出カラノ抜書カ 244.246.248.250.251.260. 261番 11行
182 蒲生殿貞秀（拝・黒） 和漢朗詠集・巻上・梅 0091-0095番 ８行
183 三浦介平義同（養心・朱） 続古今集・巻八 0766-0771番 10行
184 東下野守常縁（養心・朱） 伊勢物語・65段 ７行
185 東大隅守尚胤入道素珊（養心・朱） 未詳物語 ７行
186 蜷川新右衛門尉親当（養心・朱） 狭衣物語・巻一 0019番歌アリ ８行
187 杉原伊賀守賢盛（養心・朱） 伊勢物語・14－15段 ８行
188 永原遠江守永運（養心・朱） 百人一首 032-034番 ８行
189 伊勢守貞宗（養心・朱） 未詳歌集 12行
190 細見河内守光信（養心・朱） 源氏物語注・椎本巻 ８行
191 池田帯刀正能（養心・朱） 竹林抄・巻六 0850-0852番 ９行
192 岩山民部少輔澄秀（養心・朱） 新古今集・巻十二 1120-1123番 ８行
193 山崎宗鑑（拝・黒） 短冊・新古今集・巻十四 1295番 ２行
194 川田玄清（養心・朱） 色紙（三十六人歌合） 撰092番 ８行
195 建部伝内介竪文（養心・朱） 未詳連歌 ６行
196 鳥飼宗慶（守村・黒） 短冊（自詠和歌） ２行
197 豊筑後守統秋（養心・朱） 新古今集・巻六 0661-0666番 12行
198 頓阿法師（養心・朱） 古今集・巻十一 0494-0498番 10行
199 兼好法師（養心・朱） 新古今集・巻八 0784-0785番 ８行
200 浄辨律師（養心・朱） 古今集・巻十九 1062-1064番 ６行
201 慶運法印（養心・朱） 新撰朗詠集・巻下・山寺 0544-0550番 ８行
202 安富周防入道宝密（養心・朱） 続後拾遺集・巻十六 1076-1078番 10行
203 和哥所尭孝法印（養心・朱） 暁孝法印日記（八月十一日） ４行
204 常光院尭憲法印（養心・朱） 古今集・巻十三 0632-0636番 10行






206 常光院円雅（守村・黒） 色紙（百人一首） 043番 ７行
207 尭真（養心・朱） 新拾遺集・巻九 0816-0819番 10行
208 招月庵徹書記（拝・黒） 謡曲・安宅 ６行
209 徹書記門人正広（養心・朱） 正徹歌集 ＊,05075.07860.08845番 ８行
210 連哥師広憧（養心・朱） 六百番歌合 0167-0168番 ８行
211 種玉庵宗祇法師（養心・朱） 源氏物語注釈 ９行
212 六角堂専順法印（養心・朱） 新古今集・巻八 0784-0786番 12行
213 柴屋軒宗長法師（養心・朱） 連歌 ７行
214 連哥師寿慶（養心・朱） 連歌 10行
215 連哥師溝杭柳江（琴山・黒） 新古今集・巻六 0595-0599番 10行
216 宗祇門人孤竹斎宗牧（養心・朱） 拾遺愚草 01145-01146.01149.01147番 ８行
217 連哥師宗養（了雪・黒） 連歌 ８行
218 堺連哥師等恵（琴山・黒） 連歌（賦何木連歌） ７行
219 連哥師法眼紹巴（琴山・黒） 連歌書 10行
220 連哥師里村（養心・朱）〈昌程〉 短冊（自詠発句） ２行
221 連歌紙里村（拝・黒）〈昌陸〉 短冊（自詠発句） ２行
222 本阿弥光悦（養心・朱） 新古今集注 0940-0941番 13行
223 俳諧師斉藤（養心・朱）〈徳元〉 短冊（自詠発句） １行
